



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a, Ul .i,. W N ,_. .. ... 
臣 甜
荏<l'<i匡 t=1日
且 中
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別
四
保
存
害
廊
考
と
決
ま
っ
た
も
の
の
カ
ー
ド
に
こ
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
を
は
め
こ
む
だ
け
の
手
順
で
あ
る
か
ら
、
目
録
訂
正
と
図
書
の
移
動
と
の
間
の
時
間
差
が
短
縮
で
き
た
の
で
あ
る
。
唯
一
の
欠
点
は
、
カ
ー
ド
・
プ
ロ
テ
ク
ク
ー
の
厚
さ
が
、
カ
ー
ド
・
ケ
ー
ス
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
あ
る
o
i
パ
別
置
保
存
図
書
館
の
方
の
目
録
は
、
シ
エ
ル
フ
・
リ
ス
ト
で
あ
る
°
コ
ー
ル
・
ナ
ソ
バ
ー
、
著
者
、
シ
ョ
ー
ト
・
タ
イ
ト
ル
、
刊
行
地
、
刊
年
が
マ
ス
タ
ー
・シ
ー
ト
に
ク
イ
プ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ー
ン
図
書
館
に
あ
る
別
館
事
務
室
で
そ
れ
は
作
成
さ
れ
て
、
図
書
と
共
に
別
置
保
存
図
書
館
に
送
ら
れ
る
。
こ
れ
に
赤
イ
ン
ク
で
サ
イ
ズ
表
示
を
し
て
、
別
館
側
の
基
本
目
録
と
し
て
フ
ァ
イ
ル
す
る
の
で
あ
る
o
図
書
の
方
は
、
サ
イ
ズ
が
は
か
ら
れ
て
、
前
述
の
六
種
に
区
分
さ
れ
、
分
類
番
号
ラ
ベ
ル
の
下
に
小
型
ラ
ベ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
の
記
号
が
表
示
さ
れ
る。
e
別
館
事
務
室
・
業
務
別
置
選
択
・
目
録
整
備
・
移
送
等
の
業
務
を
行
な
う
事
務
室
、
他
の
部
局
と
も
連
絡
が
つ
き
や
す
い
と
い
う
条
件
か
ら
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ー
ン
図
書
館
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
°
選
択
と
い
う
根
本
的
業
務
に
お
い
て
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
他
の
整
理
部
門
！
目
録
、
製
本
、
整
備
、
貴
重
書
、
指
定
図
書
部
と
も
協
力
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
務
室
は
、
そ
れ
ら
の
下
部
機
構
と
し
て
で
な
く
、
独
立
し
た
部
門
と
し
て
存
在
す
る
o
事
務
室
の
成
員
は
、
専
門
館
員
（
す
べ
て
必
要
な
手
続
・
手
順
の
作
成
・
遂
行
に
責
務
を
負
う
）
と
、
非
常
専
門
館
員
（
図
害
と
目
録
の
腟
備
要
員
）
と
で
な
る
。
別
置
保
存
図
書
館
は
、
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で
、
午
前
八
時
三
十
分
よ
り
午
後
四
時
三
十
分
の
間
、
開
館
す
る
。
書
庫
の
出
納
に
は
、
常
時
一
名
が
こ
れ
に
あ
た
る
°
勤
務
は
一
週
間
交
代
で
あ
る
。
こ
の
た
め
別
館
に
は
、
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
セ
ク
レ
タ
リ
ー
を
設
備
し
た
。
こ
れ
は
、
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
バ
ス
の
各
図
書
館
か
ら
の
連
絡
事
項
が
、
書
庫
係
が
電
話
口
に
い
な
く
て
も
自
動
的
に
記
録
さ
れ
る
と
い
う
機
械
で
あ
る
°
主
た
る
使
用
の
目
的
は
、
図
書
の
請
求
で
あ
る
の
で
、
専
用
回
線
を
中
央
館
の
出
納
デ
ス
ク
、
各
図
書
の
相
互
貸
借
を
担
当
す
る
個
所
に
設
置
し
て
い
る
o
別
館
と
中
央
館
と
の
間
の
図
書
の
移
送
は
、
一
日
に
二
回
、
午
前
と
午
後
に
行
な
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
・
設
備
に
よ
っ
て
、
別
置
保
存
図
書
の
請
求
は
、
通
常
十
二
時
間
以
上
待
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
f
利
用
閲
覧
の
方
法
は
、
イ
ソ
タ
ー
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
・
ロ
ー
ン
の
原
則
で
行
な
わ
れ
る
°
借
覧
を
希
望
す
る
者
は
、
直
接
別
館
に
出
向
い
て
手
続
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
各
図
書
館
で
も
申
し
込
め
る
o
借
覧
の
期
間
は
、
学
生
・
教
官
の
身
分
を
問
わ
ず、
一
年
間
で
あ
り、
更
新
も
可
能
で
あ
る°
こ
の
制
度
は
、
別
置
さ
れ
た
図
書
を
よ
り
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
処
置
で
あ
り
、
と
く
に
学
生
は
、
借
出
期
間
が
通
常
四
週
間
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
れ
ら
の
た
め
に
よ
り
便
宜
を
は
か
っ
た
処
置
と
い
う
0
し
か
し
、
右
の
期
間
内
で
も
、
二
週
間
を
経
た
も
の
で
、
他
よ
り
請
求
- 97-
右
分
野
別
内
訳
の
う
ち
多
い
も
の
学
位
論
文
自
然
科
学
経
済
・
社
会
学
逐
次
刊
行
物
宗
教
利
用
者
数
右
内
訳
の
う
ち
多
い
も
の
学
部
学
生
イ
ン
タ
ー
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
・
ロ
ー
ン
大
学
院
院
生
教
官
偕
出
冊
数
別
館
来
館
者
（
見
学
者
も
含
む
）
電
話
に
よ
る
請
求
六
六
六
人
三
九
七
件
三
九
0
人
二
六
三
人
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
従
来
の
規
則
と
同
様
に
返
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。一
九
七
0
年
ー
一
九
七
一
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
年
間
の
利
用
状
況
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
九
二
人
三、
O
五
七
件
（
一
日
平
均
―
―
•
八
九
件
）
三
、
五
七
四
冊
（
一
日
平
均
―
―
―
―
•
九
冊
）
四
七
五
冊
四
七
一
冊
四
六
一
―
―
冊
四
四
八
冊
三
二
六
冊
三、
0
五
七
人
以
上
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
別
置
保
存
書
庫
の
概
況
を
項
目
ご
と
に
述
べ
て
き
た
。
1
す
べ
て
の
関
係
者
と
っ
て
魅
力
あ
る
別
館
と
す
る
1
と
い
う
当
初
の
目
標
が
、
業
務
を
実
際
に
開
始
し
た
時
点
で
ど
う
評
価
さ
れ
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
評
価
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
利
用
者
側
か
ら
I
①
別
置
の
選
択
に
教
官
が
参
加
し
、
選
定
、
助
言
を
行
な
う
o
③
別
置
さ
れ
た
も
の
も
、
再
評
価
さ
れ
、
別
置
解
除
さ
れ
得
る
。
⑥
利
用
の
手
続
が
容
易
で
あ
り
、
ス
ム
ー
ス
に
行
な
わ
れ
る
。
④
オ
ー
プ
ン
・
ス
タ
ッ
ク
制
で
あ
る
。
⑮
す
べ
て
の
閲
覧
カ
ー
ド
に
別
置
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
⑱
利
用
期
間
が
一
年
間
で
あ
る
。
図
書
館
・
図
書
館
員
の
立
場
か
ら
ー
ー
①
既
成
の
目
録
と
分
類
番
号
を
変
更
し
な
い
。
③
別
置
保
存
の
た
め
の
事
務
が
、
独
立
し
た
部
で
行
な
わ
れ
る
o
⑥
ス
。
ヒ
ー
デ
ィ
な
カ
ク
ロ
グ
・
レ
コ
ー
ド
の
訂
正
に
よ
っ
て
、
図
書
の
移
動
と
別
脳
の
表
示
に
か
か
る
時
間
差
を
少
な
く
す
る
o
④
破
損
本
な
ど
補
修
の
必
要
な
図
書
資
料
を
別
置
を
機
会
に
補
修
で
き
る
。
⑮
温
度
・
湿
度
の
調
整
が
可
能
と
な
り
、
保
存
資
料
の
破
損
を
防
止
で
き
る
。
別
置
保
存
書
庫
|ー
°フ
リ
ソ
ス
ト
ソ
大
学
の
場
合
は
、
そ
れ
が
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
ー
ー
が
も
つ
不
利
な
条
件
に
も
拘
ら
ず
、
利
用
者
に
と
っ
て
、
1
利
用
に
不
便
さ
を
覚
え
さ
せ
な
い
＂
も
の
に
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
図
書
館
側
で
も
、
そ
の
管
理
・
運
営
に
合
理
的
な
諸
施
策
を
考
案
し
、
不
利
な
側
面
を
克
服
し
、
放
極
的
に
そ
の
機
能
を
生
か
し
て
い
る
こ
と
は
、
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
°
既
成
の
図
書
館
管
-98-
別
償
保
存
害
庫
考
昭
和
四
十
三
年
一
二
月
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
は
、
そ
の
蔵
書
の
一
部
を
、
本
部
構
内
の
八
号
館
に
別
置
す
る
こ
と
に
踏
み
切
っ
て
以
来
、
漸
次
別
置
保
存
を
増
や
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
製
本
し
た
新
聞
を
一
―
一
号
館
に
収
納
し
て
い
る
°
別
置
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
製
本
新
聞
以
外
で
は
戦
前
に
出
版
さ
れ
た
理
工
学
関
係
図
書
及
び
雑
誌
、
和
洋
雑
誌
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
様
に
利
用
頻
度
が
少
な
い
も
の
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
も
週
二
回
設
け
ら
れ
て
い
る
出
納
日
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
平
均
一
―
―
1
四
件
の
利
用
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
o
現
在
の
別
置
対
象
が
、
右
の
よ
う
に
全
体
の
中
か
ら
特
定
の
部
分
を
移
す
、
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
た
め
、
と
く
に
目
録
を
改
め
た
り
、
排
架
に
新
た
に
手
を
加
え
た
り
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
み
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
図
書
館
で
現
在
行
な
っ
て
い
る
別
置
処
置
は
、
書
庫
ス
ペ
ー
ス
が
狭
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
受
身
的
な
も
の
で
、
消
極
的
な
施
策
で
あ
る
と
い
え
よ
う
o
し
か
し
、
数
字
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
‘
1
0
0万
冊
収
納
可
能
の
図
書
館
本
館
の
余
裕
は
四
十
四
年
度
末
で
一―°ハ
ー
セ
ン
ト
な
の
で
あ
り
、
年
間
一
万
冊
増
を
続
け
る
と
し
て
三
年
し
か
も
た
な
い
計
算
な
の
で
あ
る
。
し
結
び
’~
早
稲
田
大
学
に
お
け
る
別
置
保
存
書
庫
理
・
運
営
の
シ
ス
テ
ム
に
、
別
置
保
存
書
庫
の
機
構
を
連
続
的
に
接
続
し
、
極
力
新
し
い
業
務
を
押
え
、
必
要
最
少
限
の
も
の
だ
け
で
運
営
を
可
能
に
し
、
か
つ
利
用
者
に
も
魅
力
あ
る
も
の
と
し
た
計
画
と
実
施
で
あ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
o
か
も
実
際
に
は
逐
次
刊
行
物
も
含
め
る
と
、
年
間
の
増
加
数
は
、
約
一
万
―
1
四
千
で
あ
る
か
ら
、
限
界
点
に
直
面
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
o次
に
学
内
の
他
の
図
書
室
の
場
合
を
み
て
み
る
と
、
こ
の
数
年
来
新
し
い
書
庫
が
開
設
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
全
体
と
し
て
図
書
館
ほ
ど
切
迫
し
た
問
題
を
か
か
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
四
五
年
度
の
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
七
学
部
の
研
究
室
書
庫
の
う
ち
、
文
学
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
が
一
―
10％
以
上
の
書
庫
ス
ペ
ー
ス
の
余
裕
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書
庫
に
は
、
書
架
分
類
方
式
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
あ
り
、
収
容
可
能
数
と
現
蔵
書
数
と
の
比
率
が
一
―
10％
を
超
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
割
り
引
き
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
。
図
書
館
も
含
め
全
学
の
書
庫
の
収
容
可
能
数
は
、
一
八
0
万
冊
弱
で
あ
り
、
現
在
の
蔵
書
数
は
、
約
一
五
八
万
七
千
冊
を
か
ぞ
え
て
い
る
（
四
五
年
度
実
態
調
査
に
よ
る
）
o
こ
の
数
字
か
ら
図
書
館
分
を
差
し
引
く
と
残
り
の
収
容
可
能
数
は
、
十
七
万
余
冊
と
な
る
。
年
増
一
二
万
冊
と
し
て
六
年
は
も
た
な
い
。こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
書
庫
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
は
、
ひ
と
つ
図
書
館
だ
け
で
な
く
、
全
学
的
な
問
題
に
発
展
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
対
策
と
し
て
は
別
置
保
存
書
庫
を
設
け
る
方
向
を
、
ア
メ
リ
カ
の
例
で
艘
々
述
べ
て
き
た
。
そ
の
形
式
が
か
れ
と
同
様
な
も
の
と
は
予
知
で
き
な
い
し
、
ま
た
早
稲
田
大
学
の
特
殊
な
事
情
も
無
視
し
え
な
い
。
図
書
館
が
現
在
経
験
し
て
い
る
別
置
保
存
の
実
態
は
、
小
規
模
な
が
ら
- 99-
学
内
で
の
ひ
と
つ
の
先
駆
で
あ
り
、
そ
の
今
後
の
推
移
が
注
視
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
全
学
的
規
模
で
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検
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れ
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